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???????????Moodle???????????????
Current Status and Issues of Moodle in Nagoya City University
?? ??
Kazuhiro MIYAHARA
?????????????????????
Graduate School of Natural Sciences, Nagoya City University
???? ??????????ICT??????????????????2014?
??????????????????????Moodle????????????
????? 3????????????????????????????????
????????????????????????Moodle???????????
?????????????????????????????????Moodle?
????????????????
1. ????
ICT???????????????????????????????2000???????
??????????????????????/?????????????????????
????????????????? \e?????"???????????????????
???????????????????????????e????????????????
?????????LMS?Learning Management System??????????????????
????CMS?Course Management System???????????????????????
???????????????
Moodle? 2001???????????????????????????? [1]??????
???????????????????????????Martin Dougiamas???????
?????????? LMS???????????????????????2016? 2????
Moodle??? 234???????????Moodle??Web????????????? 75,000
????????? [2]??????????????????????????????????
10,000?????????????????? 230?????????????????? ICT
????????????????????????????? 600????????????
??????? [3]?
????? [3]????????????????????? 89.9%??????? 50.0%???
???? 63.2%????? LMS???????????????????????? 46.8%?29
??????? 28.6%?8??????? 35.6%?88???Moodle?????????????
???????????????
??????????ICT??????????????????2014????Moodle??
??????????????? 3???????????????????????????
?? 2016?????? 8?????????????????????????????????
??????????????Moodle??????????????????????????
????????????????????Moodle????????????????????
????? 1?????
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2. ???????????Moodle????????
2.1 ????????
???????????Moodle????????????????????????????
????????????????2014?????????????????????????
???????????????Moodle??????? 2.7.1 ????? 1?????????
Moodle????????????????
? 1: ???Moodle????????
2014??????????????????????????? 8 | ???????? |??
?????????????????????????? 2?????????????????
?????????????????????????????????? 5??????Moodle
????????????? 2??????
2015????????? 2?????????? 5???????????????? 3??
???????????????????????????????2016???????????
????????? 1????????????????????????????1?????
????????????????????????? 4??????????????????
??? 1??????????????
2016????????????????????????????????????????
???? 8?????????????????? 2016????8?????????????
?????????? 4???????
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2.2 ?????????
2.1???????????????????????Moodle??????????????
?????????????????? 2010???????Moodle???????????2016
????????? 32??????????? 3?????????????????????
?????????
3. ??????
????????????????Moodle????????2016???????? 4???
???2???????????????????Moodle??????????????
3.1 ????? 8 | ???????? |
?????????????????????????????? 6???????Moodle?
??????????? 1?????????????????????????? 1?3???
??????? 4?5?????????????? 94??????PC?Windows??????
????????????????????????? PC???????? 54???????
????? 2???? 1?? PC????????????????????Moodle? \??"?
\???????"?????????????????????????????
?????? \????"?\????????????"?????????????????
??????????Web????????????????????????? 2?????
?????Moodle???????????????
? 2: ????? 8 ?????
? 2?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????10? 20????????????????Moodle????????????
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??????????? 2???1??
??????????????????????????????????????????
?????PDF????????????????????????????????????
&?????????????????????????Web???????????????
????????????? PC????????????????????????????
???????????????????????????
??????????? 2???2??
?????????????????????????????? 3????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
? 3: ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????Moodle????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? 4???????????????????????
URL??????? 2???3??
Moodle??Web??????????????????????????????????
???? \?????"???????????????Web???????????????
Web?????????????????????????????????
???????????????? 2???4??
???????????????????????????????????????????
??????????? 5????????????????????????????????
??????????????????????(1)???\????"?(2)(4)???\????"?
(3)???\????"?(5)???\????"???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????Web??????????????????????????????
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? 4: ?????????????????
?????????????????????????????? \??"????? 6???
??????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 2????? 1??PC???????????????????????
?????????????
? 5: ???????????????????
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? 6: ???????????????????
??????????? 5??PC????????????? 1????????????1?
???????Moodle?????????Web??????????????????????
???????\??"?\???????"????????????????????????
????????????????????????????????????????Moodle
????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????PC???????????????????????
???????????????????????????PC???????????????
????????????????????
3.2 ??????
??????????????????????????????????????????
???????????Moodle????????? 3???????????????? 1??
????? 3????????????????? 116?????????Moodle??????
? 15?????????? 1??? 11?15?? 6????????Moodle?????????
???????????????????????????????????????? 7???
??????????????????????????Moodle????????3.1????
\????"?\??"?\???????"??????? 2??????
????????????? 7???1??
??????????????????????????????????????????
???1???????????????????????\?????"??????????
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? 7: ?????? ?????
???????????????????????????????????????????
????????????????????? IP?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? 8?????????????????????????????????????10
?? \?/?"?????????????????? 9??????????????????
????? 3???????????????????????????????
? 8: ??????????????????
??????????? 7???2??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????&??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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? 9: ??????????????????????
4. ??????????????
???????????????Moodle?????????????????????? 2014
???2????? 2015???7???????2016???4?? 8?????????????
??????? 3???????????????????????????????????
???????????????
4.1 ???????????????
2.1?????????????Moodle????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????2015? 3??2016? 3?? 2?????????
??????????????????????? 10???????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? FD??????????
????????????????????????????????????
4.2 ??????
Moodle???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????Moodle?????????????????
??????????????????????????????????????? 1?2??
???????????????????????????????????? 1?2?????
????????????????????????2???????????????????
??????????????????????????????????
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4.3 ??????
?????????Moodle????????????? 2??????1???Moodle??
????????????????????????????????????????????
???Moodle?????????????????????????????????????
??????1??????????????PC?????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? 1?????????????????????????????????? PC????
????????????????????????????????????????????
????Moodle????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Moodle
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????Moodle???????????????????????
??????????????Moodle?????????????????????????
?????????????????????????????????????? 2016? 10
???ICT?????????????????? ICT??????????????????
????????????(1) ???????(2) ????????????????(3) ???
??????????????????????? 3???????????????????
????????????????????????????Moodle???????????
???????????????????????????????????????????
??????????
5. ???
????????????????????????????Moodle???????????
???????????????????????????????????????????
??????????????ICT??????????????Moodle??????????
???????????????????????????????????????????
??????
??
???????????????\??????"????????????????????
?????????????Moodle??????????????????????????
????
[1] Moodle { Open{source learning platform?https://moodle.org/?
[2] Moodle Statistics?https://moodle.net/stats/?
[3] ?????????? ICT??????????????????? 3???
https://axies.jp/ja/ict/2015report.pdf/view??? ICT??????AXIES??2016?
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